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Astronome, médecin et mathématicien, Nicolas Copernic est né en 
Prusse royale ou Royaume de Pologne en 1473 et décédé en 1543 à 
Frauenburg (aujourd'hui Frombork). Concepteur, ou non, de la théo-
rie de l'héliocentrisme, Copernic en fut un ardent défenseur. Grâce à 
lui, la vision du monde est passée d'une conception géocentrique où 
la Terre est au centre de l'univers à une approche héliocentrique, c'est 
ce que l'on appelle aussi la révolution copernicienne. Copernic publie 
sa théorie dans De Revolutionibus Orbium Coelestium en 1530 ; cepen-
dant, ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que l'Église et les savants 
l'acceptent définitivement.

